
















































Ⱦɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ ɫ ɩɟɩɥɨɜɵɦɢ ɨɛɥɚɤɚɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱ
ɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɝɞɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɭɥɤɚɧɵ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛ
ɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɷɬɢɯɜɭɥɤɚɧɨɜȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢɞɥɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɚɜɢɚɩɨɥɟɬɨɜɩɪɢɷɤɫɩɥɨɡɢɜɧɵɯɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹɯɜɭɥɤɚɧɨɜɜɝ
ɧɚɄɚɦɱɚɬɤɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɜɟɪɠɟ
ɧɢɹ .9(57±.DPFKDWNDQ9ROFDQLF(UXSWLRQ5HVSRQVH7HDPɤɨɬɨɪɚɹɫɝɤɚɤɱɚɫɬɶ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢɢɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢȾȼɈɊȺɇɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɜɵɩɨɥɧɹɟɬɮɭɧɤɰɢɢ
ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ













ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɞɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɜɭɥɤɚɧɚɦɢ ɜɢɞɟɨ































Ⱦɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɭɥɤɚɧɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɚɧ
ɧɵɟɫɩɭɬɧɢɤɨɜ12$$1DWLRQDO2FHDQRJUDSKLFDQG$WPRVSKHULF$GPLQLVWUDWLRQɫɞɚɬɱɢɤɚɦɢ








ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚ
ɬɢɜɧɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯɚɧɨɦɚɥɢɣɧɚ
ɜɭɥɤɚɧɚɯɢɩɟɩɥɨɜɵɯɲɥɟɣɮɨɜɩɪɢɢɯɷɤɫɩɥɨɡɢɜɧɵɯɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹɯɜɨɜɫɟɦɦɢɪɟɹɜɥɹɸɬ






ɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɢɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɜɢɞɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɟɦɟɬɨ
ɞɨɜɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɩɨɡɜɨɥɢɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɜɟɞɭɳɢɦ















Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫɟɪɜɢɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɨɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɩɨɥɭɱɚɟɦɵɦɢɧɚɨɫɧɨɜɟɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɜɭɥɤɚɧɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢɄɚɦɱɚɬɤɢɢɄɭɪɢɥ

























ɧɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫɦɟɬɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɢ ɞɚɧɧɵɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɦɢɜɭɥɤɚɧɚɦɢɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢɫɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪ













































ɜɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟɄɚɦɱɚɬɫɤɨɦɋ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɧɚɥɵ ɫɜɹɡɢ ɊɄɋ
ȾȼɈɊȺɇɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹɜɂȼɢɋȾȼɈɊȺɇɧɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɬɪɟɛɭɟɦɵɣɭɪɨɜɟɧɶɫɤɨ






















































ɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɯɪɚɧɟɧɢɟɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣɜ ɫɢɫɬɟɦɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚ ɫɞɪɭɝɨɣ±ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɨɛɦɟɧɨɦɞɚɧɧɵɦɢɦɟɠɞɭɭɡɥɚɦɢɌɚɤɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɡɥɚɯɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɯɪɚɧɟɧɢɟɫɥɟɞɭɸɳɟɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
































ɑɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɫɟɪɜɢɫ 9RO6DW9LHZ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ Ⱦɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɟ ɩɪɨɟɤɬɚ KWWSYROFDQRHVVPLVODE




































ɧɨɫɬɢ ɬɨɱɤɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɢ ɫɪɟɞɧɸɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɢɫɥɨ ɬɨɱɟɤ ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ














ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɩɨɩɢɤɫɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɨɜ 02',6 ɢ$9+55 ɨɬɦɟɱɚɹ
ɩɢɤɫɟɥɵɤɨɬɨɪɵɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɱɢɬɚɟɬɚɧɨɦɚɥɶɧɵɦɢ








ȼɢɧɬɟɪɮɟɣɫɟ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɢɞɟɨɧɚ
ɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɜɭɥɤɚɧɚɦɢɉɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɜɵɛɪɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɭɸɟɝɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɭɸ
ɜɢɞɟɨɤɚɦɟɪɭ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɢɧɬɟɪ
ɮɟɣɫɟɢɩɟɪɟɣɬɢɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɫɟɪɜɟɪKWWSYROFDQRIHEUDVQHWɞɥɹɩɪɨɫɦɨɬɪɚɜɢ
ɞɟɨɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣɜɭɥɤɚɧɚ



















ɪɚɡɧɵɦɢɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɚɫɬɨɬɭ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ
























ɤɚɧɨɜ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɹɞɵ

























ɢ ɞɚɧɧɵɯɧɚɡɟɦɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɞɚɧɧɵɯ
±ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɛɦɟɧɚɞɚɧɧɵɦɢ





 ȺɧɞɪɟɟɜɆȼ ȿɮɪɟɦɨɜ ȼɘ Ʌɭɩɹɧ ȿȺɆɚɡɭɪɨɜ ȺȺ ɇɚɝɥɢɧɘɎ ɉɪɨɲɢɧ ȺȺɎɥɢɬ
ɦɚɧȿȼ ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢɧɬɟɮɟɣɫɨɜ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɚɪɯɢɜɚɦɢ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɭɞɚɥɟɧɧɵɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɁɟɦɥɢɢɡ
ɤɨɫɦɨɫɚʋɋ



























 ȽɢɪɢɧɚɈȺ ȾɟɦɹɧɱɭɤɘȼɆɟɥɶɧɢɤɨɜȾȼ ɢ ɞɪɇɨɜɚɹ ɩɚɪɨɤɫɢɡɦɚɥɶɧɚɹɮɚɡɚ ɢɡɜɟɪɠɟɧɢɹ
ɜɭɥɤɚɧɚɆɨɥɨɞɨɣɒɢɜɟɥɭɱɄɚɦɱɚɬɤɚɮɟɜɪɚɥɹɝɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟȼɭɥ
ɤɚɧɨɥɨɝɢɹɢɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɹʋɋ




























±ɫKWWSVPLVZZZLNLUVVLUXGHIDXOWDVS["SDJH 	DXWKRU 	IURP 	WR 	VXEMH







































 .HDUQH\ &6 'HDQ . 5HDOPXWR 9- HW DO 2EVHUYDWLRQV RI 62 SURGXFWLRQ DQG WUDQVSRUW IURP
%H]\PLDQQ\YROFDQR.DPFKDWNDXVLQJWKH02'HUDWHUHVROXWLRQ,QIUDUHG6SHFWURUDGLRPHWHU02',6
,QW-5HP6HQV9ʋ3±















 5DPVH\0 'HKQ - 6SDFHERUQH REVHUYDWLRQV RI WKH  %H]\PLDQQ\ .DPFKDWND HUXSWLRQ WKH













XVLQJ WKHPRGHUDWH UHVROXWLRQ LPDJLQJ6SHFWURUDGLRPHWHU  -9ROFDQRO*HRWK5HV 9 
±3±
 :HQ65RVH:,5HWULHYDORIVL]HVDQG WRWDOPDVVHVRISDUWLFOHV LQYROFDQLFFORXGVXVLQJ$9+55
EDQGVDQG-*HRSK\V5HV9'3±


















,Q WKLV SDSHUZHGLVFXVV WKHSRVVLELOLW\ RI FUHDWLQJ DQ LQIRUPDWLRQ V\VWHPDLPHG DW SURYLGLQJRSHUDWLRQDO UHPRWH
VHQVLQJGDWDIRUWKHWDVNVRIPRQLWRULQJYROFDQLFDFWLYLW\LQ.DPFKDWNDDQGWKH.XULO,VODQGV7KHSDSHUSURYLGHVD
EULHIDQDO\VLVRIWKHH[SHULHQFHLQVDWHOOLWHWHFKQLTXHVIRUPRQLWRULQJYROFDQRHVJDLQHGLQUHFHQWGHFDGHV7KHDYDLODEOH
WHFKQLFDODQGWHFKQRORJLFDOFDSDELOLWLHVZKLFKFDQIRUPWKHEDVLVRI WKH LQIRUPDWLRQV\VWHPEHLQJGHYHORSHGDUH
DQDO\]HG7KHSDSHUGHVFULEHVWKHV\VWHPDUFKLWHFWXUHWKHFDSDELOLWLHVRIFXUUHQWZRUNLQJSURWRW\SHDQGSHUVSHFWLYHV
RILWVIXUWKHUGHYHORSPHQW7KHH[DPSOHVRILQIRUPDWLRQSURGXFWVJHQHUDWHGE\WKHV\VWHPDUHVKRZQ
.H\ZRUGVYROFDQLFDFWLYLW\YROFDQRHVRI.DPFKDWNDDQGWKH.XULO,VODQGVVDWHOOLWHV\VWHPVVDWHOOLWHGDWDGLVWULEXWHG
DUFKLYHVLQIRUPDWLRQV\VWHPVPRQLWRULQJV\VWHPVWHFKQRORJLHVIRUEXLOGLQJDXWRPDWHGV\VWHPV
